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Penelitian ini dilakukan pada pengguna produk elektronik merek LG (TV, 
kulkas, mesin cuci) di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat. Adapun tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Produk dan Iklan terhadap 
Loyalitas Pelanggan pada produk elektroni kmerek LG pada masyarakat Desa Parit 
Kebumen Kecamatan Rupat. Sedangkan untuk pengambilan sampel menggunakan 
metode non probability sampling dengan purposive sampling yaitu pengambilan 
sampel berdasarkan karakteristik tertentu sebagai pengguna produk elektronik merek 
LG, Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60 responden, Analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode regresi 
linear berganda. Berdasarkan hasil uji secara simultan diketahui variabel Kualitas 
Produk dan Iklan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan 
pada produk elektronik merek LG pada masyarakat Desa Parit Kebumen Kecamatan 
Rupat. Kemudian uji secara parsial, diketahui bahwa variabel Kualitas Produk dan 
Iklan masing-masing mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Loyalitas 
Pelanggan pada produk elektronik merek LG pada masyarakat Desa Parit Kebumen 
Kecamatan Rupat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kualitas Produk 
dan Iklan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Loyalitas Pelanggan  
sebesar 53% sedangkan sisanya sebesar 47% dipengaruhi variabel lain yang tidak 
dijelaskan dalam penelitian ini. 
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